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Espana puede sonreír 
«Conforme el tiempo transcurre y 
nos alejamos de aquel 18 de julio de 
nuestro Alzamiento, lejos de perder, 
ganó en importancia y proyección 
histórica la gesta: por ello en este día 
hemos de rendir público homenaje a 
los Ejércitos de la victoria, y muy 
especialmente a nuestros héroes y 
mártires, a cuyo sacrificio debemos 
este orden, esta paz y esta alegría, 
que hace que en esta Europa ator-
mentada seamos uno de los poquísi-
mos pueblos que aún p u e d e n 
sonreír.» 
Ha dicho estas palabras S. E, el 
Jefe del Estado al iniciar el transcen-
dental discurso del día 18, noveno 
aniversario del Alzamiento Nacional. 
Puede sonreír España, en efecto, 
porque al cabo de nueve años de 
aquellos días de inquietud, de trage-
dia, de destrucción y de lágrimas, 
puede considerar res tañadas sus he-
ridas y reconstruido cuanto material-
mente arruinó la revolución roja y la 
guerra,pero sobre todo, puede ofrecer 
al mundo el espectáculo de su paz 
interior, de su unidad y fortaleza, con 
los que vive una vida de fecundo tra 
bajo, realidad de hoy y promesa para 
mayor prosperidad futura. 
No es posible con nuestra obligada 
brevedad hacer siquiera un resumen 
de lo dicho por Franco en ese discur-
so, que ha tenido resonancia univer-
sal. Todas sus partes son dignas de 
meditación y de reflexiones porque 
^manifiestan no ya el pensamiento del 
Caudillo sino el sentimiento general 
de los españoles, que acertadamente 
interpreta quien fué exaltado a Jefe 
nacioijal en momentos graves y des-
pués de llevar al triunfo al Ejército 
liberador, supo dirigir desde el Go-
bierno la reconstrucción espiritual y 
material del país. 
España puede sonreír porque antes 
sintió en su carne el zarpazo de la 
revolución y los dolores de la guerra. 
Si no tuviésemos memoria,los hechos 
que nos rodean vendrían a refrescár-
nosla, para que no dando al olvido el 
ayer, nos previniésemos para el ma-
ñana. Porque a s i s t i m o ^ h o r a ^ l ^ 
pectáculo de las naciones que sufren, 
después de la guerra, locefétto% 
anarquía y del comuni£ttrerffl73*esto 
debe ser bastante para refrescar 
nuestra memoria, si es que incons-
ciente lo olvidatiios. Hace nueve años 
en España —en Antequera también— 
ardían muchos edificios, y las balas 
asesinas ensangrentaban todas las 
encrucijadas de los pueblos españo-
les. Nueve años son pocos para olvi-
dar, y no pueden malograrse los 
frutos de nuestro Movimiento por lo 
que en el mundo pueda decidirse a 
espalda y en contra de España . 
La liesia del 18 de Julio 
El pasado miércoles, como aniver-
sario del Alzamiento Nacional y 
fiesta de Exaltación del Trabajo, 
tuvieron lugar varios actos. El pri-
mero de ellos en la iglesia de Nuestra 
Señora de los Remedios, consistió 
en la consagración a dicha Santísima 
Virgen, Patrona de esta ciudad, del 
Frente de Juventudes. Formaron ante 
ella las tres centurias de las Falanges 
Juveniles de Franco, y el señor vica-
rio rezó jas preces de consagración y 
dirigió a los pequeños camaradas 
una alocución, terminando después 
el acto con una solemne Salve. 
Este acto fué presidido por el alcal-
de, don Francisco Ruiz Ortega; co-
mandante militar, don Leopoldo Gó-
mez Mortigüela; jefe local de Falange, 
don Daniel Cuadra Burgos; delegado 
comarcal del Frente de Juventudes, 
don Tomás Niño, y otras autoridades, 
jerarquías y representaciones ofi-
ciales. 
Seguidamente y en el salón japo-
nés del Excmo. Ayuntamiento se 
verificó otro acto con gran concu-
rrencia, presidiendo las mismas auto-
ridades y pronunciando discursos el 
camarada Vivas, de las FF. JJ.; el 
camarada Niño y el señor Carrasco 
Panal, que se expresaron en patrióti-
cos términos sobre la fecha conme-
morada. 
Acto seguido se verificó el desfile 
de las centurias del F. de J. por la 
calle del Infante, en la cual numeroso 
público presenció el paso de los mu-
chacnos, elogiando su marcialidad y 
saludando a las banderas. El desfile 
terminó en la plaza de San Sebastián, 
siendo colocada una corona de flores 
naturales al pie de la Cruz de los 
Caídos, dándose las voces de presen-
te y cantándose el himno «Gara al 
sol». 
Dicho día, en los edificios públicos 
ondearon las banderas nacional y del 
Movimiento, y en laTmayoría de los 
balcones principales lucieron colga-
duras. \ 
La mayoría de las empresas dieron 
a sus empleádos y obreros pagas 
extraordinarias y otros obsequios 
con motivo de la Fiesta de Exalta-
ción del Trabajo. 
Por la tarde, en la Plaza de Toros 
y organizado por Educación y Des-
c a n s ó l e ofreció un espectáculo gra-
tuito a los productores que con sus 
familiares llenaron totalmente el ten-
dido de sombra, parte del sol y del 
ruedo. Sobre un tablado ad hoc, actuó 
en primer lugar la Banda Municipal, 
que dirigida admirablemente por don 
Juan Mohedo Canales, dió un notable 
concierto, siendo aplaudida. Antes 
de retirarse la Banda, interpretó el 
himno de Falange, que fué escuchado 
en pie y brazo en alto por todos los 
espectadores. 
A continuación se verificó un con-
curso de cante andaluz, siendo gana-
dores de los premios los aficionados 
siguientes: primer premio, 150 pese-
tas, Antonio Amaya (Niño Tatines); 
segundo premio, 100 pesetas, Rafael 
Santiago Jiménez, y el tercero, de 50, 
Ricardo Padilla Pérez. A todos ellos 
les aplaudió largamente el público. 
Como final de fiesta actuó un cua-
dro flamenco bajo la dirección de 
José Herrero (El Gitano Señorito), 
figurando como «bailaoras» dos sim-
páticas muchachas, Lola Luque y 
Teresa Carmona, contribuyendo a 
dar animación a la zambra los gana-
dores de los premios anteriores, 
\ acompañados por un notable guita-
1 rrista. 
A i | ; A N T t a U S R ^ 
ESTEPA, 61 
TELEFONO 36 
Hemos visto la necesidad de la forma-
ción religiosa de una manera general en 
la vida del hombre; apliqucmosla estric-
tamente al joven. Es en la edad juvenil 
ruando el joven comienza a sentirse 
hombre, a darse cuenta de su misión na-
tural en esta vida, cuando las pasiones, 
como despertando de un profundo so-
por, comienzan a despuntar, deseando 
saciarse cada una y con hartura de su 
objeto propio. Pero hay una, la pasión 
carnal, la que con más vehemencia se 
deja sentir en el joven; y lo que es más 
de lamentar, esta pasión, convertida en 
en vicio de la inmoralidad, ha hecho tales 
estragos en el mundo moderno, que no 
parece sino haberse erigido un trono en 
el,y que contando con numerosos secua-
ces, pretende poner bajo su poderío a 
toda la Humanidad; a todo el mundo 
ataca, pero... ¡alerta joven!, sabe que 
adueñándose de nuestra prDmetedora 
juventud, el mundo entero es suyo; por 
eso se ha ensañado con ella, y la zaran-
dea como terrible huracán, que amenaza 
derrumbarla. Pero ten cuidado, que la 
LOZA Y C R I S T A L 
Ferretería LA LLñVe - Infante, 64 66 
E . p. 
impúdica bestia no se te presentará con 
cara repugnante; se te presentará encan-
tadora, alegre, gozosa, placentera, di-
chosa, pero en el fondo impregnada de 
traición; no tienes más que ver a los que 
se han dejado llevar de su atractivo, y 
preguntarles, dónde está esa dicha, ese 
placer, ese gozo, ^aquella alegría y aquél 
encanto; te dirán que al apurar las heces 
de la halagadora copa de la inmoralidad, 
quedaron traicionados, pues se dieron 
cuenta que cada encanto era una fealdad, 
cada alegría una tristeza, cada gozo un 
malestar, cada placer un dolor, cada d i -
cha una desgracia; y para percatarse de 
ello, mira sus corrompidos cuerpos, 
porque cuando atravesaron los umbra-
les de los antros de perdición y les die-
ron a beber a los hambrientos chacales 
que allí se escondían la sangre generosa 
de su juventud, como diría Monseñor Ti -
hamer Toth, ellos le inocularon su vene-
no de putrefacción, que los destruye 
poco a poco con terribles sufrimientos y 
tras una repugnante existencia da con 
ellos en el sepulcro. 
Estimado joven; no te vendas al veda-
do placer en tu florida juvfntud, pues no 
podrías ocultarlo, tu naturaleza lo pro-
clamaría a voces, serías un ser inútil en 
la sociedad, y más todavía, despreciable; 
pues te faltaría aliento para defender la 
Religión a que has faltado, y tu mano 
débil temblaría al empuñar la espada 
por tu Patria; pues en la lid por la pure-
za la cobardía hizo nido en tí y expulsó 
la valentía. Solo no podrás sostener 
esta lucha; la Acción Católica en sus 
continuos círculos de formación te dará 
alientos para no ceder y normas para 
batir a fu enemigo. Si aún no perteneces 
a ningún Centro de A. C. en la parro-
quia del Carmen se está formando aho-
1_A S E Ñ O R A 
Doña Francisca Rodríguez Molina 
que falleció a los 42 años de edad 
el día 19 del corriente, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R. 1. P. 
Su hermano, don Miguel Rodríguez Molina, 
ruega encomienden a Dios el alma de la finada. 
ra; afilíate a éste o a otro y el día de 
mañana como ahora te a legrarás al re-
conocerte héroe de tó lucha más difícil: 
la lucha por la pureza. Así España ten-
drá el día de mañana columnas básicas 
sobre que asentarse para no caer jamás 
del puesto de honor que le corresponde. 
HENESTROSA 
Vocal de Propaganda 
de la J. M . de A. C. del Carmen 
ALCALDIA DE ANTEQUERA 
B A N D O 
sobre r e y M a d ó i i del trabajo a p o l a 
Por los vocales labradores de la Comisión 
Local del Pato, constituidos en Ponencia para 
buscar solución a la crisis obrera, se han 
adoptado con la colaboración y refrendo de 
esta Alcaldía, lo^ acuerdos que para conoci-
miento y cumplimiento doy a conocer: 
A partir del próximo día 26 del corriente 
s? establece la nueva cartilla de trabajo, que 
gratuitamente será facilitada en la C. N . S. 
Cada labrador de este término, al retirar 
sus obreros el día 26, solicitará por tanto en 
la C N. S. tantas cartillas como obreros colo-
que y por sí mismo las rellenará con los datos 
correspondientes a cada obrp-o. 
Como la cartilla lleva un cupón por semana 
de trabajo, al principio de cada semana debe 
cortar y remitir a la C. N . S. el correspondien-
te a la cartilla de cada obrero que durante la 
semana haya de tener ocupado. 
Esta cartilla de trabajo que se implanta tie-
ne carácter obligatorio y el patrono será res-
ponsable de las colocaciones que facilite sin 
exigirla, no tan sólo por la sanción guberna-
tiva qutse Je imponga, sino porque habrá de 
soponar los obreros que en reparto le corres-
pondan, sin tener en cuenta los que tuviere 
colocados sin cartilla. 
Los obreros que el día 26 no fuesen volun-
ílnluepsalmenle gozan de fama 
y crédito los exquisitos V I N O S 
Mamués del mentó 
Agente: Q. MARTINEZ 
tariamente retirados al trabajo, por sí mismos 
deben presentarse a recoger la cartilla desde 
el siguiente día en la C. N. S. y en el momento 
de recibirla quedará inscrito en el censo de 
paro, para facilitar la inmediata colocación 
de los cabezas de familia y gestionar en lo 
posible la de los restantes. 
La Hermandad de Labradores ofrece a 
todos los patronos su más leal colaboración, 
no tan sóle para instruirles prácticamente 
sobre cualquier duda en la aplicación de estas 
normas sino también para rellenar la cartilla 
de trabajo a quienes no sepan hacerlo. 
Y esta Alcaldía, al estimular a todos al 
mejor cumplimiento y con la mejor buena fe 
de ellas, ha de prevenir a ios obreros que en 
su propio interés deben cuidar d« su fiel cum-
plimiento para colaborar en la solución de la 
crisis de paro agrícola. Y por lo que respecta 
a los patronos para instruirles también 
que si sta organización sencillísima fracasara 
por falta de lealtad en su cumplimiento, ellos 
serán los más perjudicados, pues siendo pro-
pósito de las Autoridades dar solución huma-
na y razonable a la crisis, tendría que recurrir-
se a procedimientos menos meditados y más 
expeditivos de alojamiento. 
Antequera 20 de Julio de 1945. 
EL ALDALDE 
mmn Maderas 
Portaje para edificios. 
Máquinas de aserrar y labrar maderas 
Manuel Pozo P é r e z ' 
Medidores, 3. Teléfono 142. 
Se vende 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
OL SOL DB MfrCQVCmA 
C A S A N U E V O 
PSl R A I N X E , 
Siempre tenemos el más exlenso surtido en 
C A L Z A D O S de tOílas Clames. Sombferos i :o , Boírt Cr i - iñ C ci 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado viernes celebró en segnn la con-
vocatoria su acostumbrada sesión la Comisión 
Municipal Permanente bajo la presidencia del 
s ñor alcalde, don Francisco Ruiz Ortiga, y 
asistencia de los señores Sorzano Santolil la 
y kobledo Carrasquilla, asistidos del secreta-
rio de la Corporación, señor Pérez Ecija, y 
del interventor de Fondos, señor Sánchez de 
Mora. 
Se aprobaron el acta de la anteríiir y las 
cuentas de gastos de la semana. 
Fué autcrizada la instalación de acometida 
de agua para la casa número 10 de calle 
Santa Clara. 
Se autorizó la apertura de un estableci-
miento para venta de. accesorios de automó-
viles en calle Infante, 77. 
Se concedió la vecindad a Deogracias Pa-
checo y sus familiares. 
Se autorizó la instalación de una rocrcerís 
y perfumería en calle Infante, 84. 
Se acordó conceder unas gratificaciones 
con motivo de las exposiciones escolares del 
año anterior. 
Fué acordada en principio una transferen-
cia de crédito. 
Se adoptaron los acuerdos pertinentes para 
la ejecución urgentísima en administración 
directa y sistema de destajos, de las escuelas 
unitarias para Bobadilla, pueblo, Bobadilla, 
estación, y la Ribera. 
Se acordó adquirir los mármoles necesarios 
para el exorno de la plaza de Guerrero Muñoz, 
Se acordó asimismo, que no se preste a na-
die como no sea medíante expreso acuerdo 
municipal, el camión, mangueras, grupo 
moto-bomba, escaleras ni ninguna otra clase 
del material de incendios. 
Se resolvieron diversos asuntos de trámite 
y de personal y se encomendó, por último, a 
la Secretaría un estudio para la sesión próxi-
ma sobre las posibilidades de construcción de 
viviendas para la clase media a que se han 
referido tecienlísimas informaciones públicas, 
así como también las posibilidades de aplica-
ción municipal de recientes disposiciones so-
•bre Caminos vecinales. 
Clilllca LOPEZ u b e h 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
M B r í m m m y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto a l C i n e T o r ^ l 
T E L E F O N O 102 
Cupón Regalo 
Cuatro cupones como el presente 
dan derecho a una papeleta nume-
rada para un valioso regalo que 
ofrece C A S ñ m V f i O Z a su 
clientela. 
Además, porcada peseta de com-
pra en dicha Casa podrá obtener 
otra papeleta. 
OrpDízaci icial de Cleps 
• DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 15, domingo 996 
— 16, lunes 643 
— 17, martes 704 
— 18, miércoles 
— 19, jueves 367 
— 20, viernes 495 
— 21, sábado 676 
a precios mínimos. 
Ferretería Lrt L L A V E - Infante. 64 66 
Cine IP% de Toro® 
4 u 
T H B u M l 
'> Jfoulmi 
§ m m m m 
Hoy, a las once de la noche, esta 
emocionante película. 
QUINTAS 
Se interesa la urgente presentación en este 
Negociado del mozo Antonio Arias Padilla, 
hijo de Rafael y de Emilia, natural de Iznájar, 
para un asunto de su interés. 
Se pone en conocimiento de los mozos del 
reemplazo de 1946, que la presentación que 
hicieron en el Registro Civil hace aproximada-
mente dos meses no tiene validez a los afectos 
de Reclutaroietito, por lo que aquellos que no 
se hayan presentado en el Negociado de 
Quintas de este Excmo. Ayuntamiento deben 
hacerlo a la mayor brevedad. 
Antequera 17 de Julio de 1945. 
m m lm \ de teMimios 
y TraDsportss 
REPARTO D E AZÚCAR, ARROZ, JABÓN, 
C A F É Y CHOCOLATE 
El próximo lunes día 23, se pondrá a la 
venta un racionamiento de los referidos artícu-
los en la siguiente proporción; 
Azúcar: adultos, a 150 gramos; infantiles, 
500 gramos, a 5'55 ptas. kilo. 
Arroz: adultos, a 200 gramos; infantiles, 
500 gramos, a 3 05 ptas. ki lo. 
Jabón: adultos, a 100 gramos; infantiles, 200 
gramos, a 4 ptas. kilo. 
Café: adultos h* y 2.' categoría 300 y 200 
gramos respectivamente, a 27 ptas kilo. 
Chocolate: infantiles, a 100 gramos, a 10'30 
pesetas kilo. 
Se advierte a los industriales que no se 
encuentren al corriente en las liquidaciones de 
los anteriores repartos, que si para el próximo 
lunes no han presentado las mismas, le serán 
entregados los valí s correspondientes a este 
reparto a otros industriales, al objeto de qué 
no sufra perjuicio el público, retirándole el 
suministro de cartillas hasta tanto no liquiden 
los atrasos. 
S E Ñ O R A ! 
S¿ le presenta lina ocasión 
para adquirir una magnífica 
N E V E R A nueua 
Véala sin compromiso en 
S A N L U I S (PORTERÍA) 
Hoy domingo representará la Compañía 
cómico-dramática de Florencio Mcdrano, que 
viene actuando en este Salón, la grandiosa 
obra dramática de don Manuel Linares Rivas, 
premiada por la Real Academia Española , 
«Mal año de lobos». 
Con la representación de esta obra compla-
cemos gustosos a los muchos señores que la 
i n n solicitado, haciendo presente que es una 
de las obras de despedida de la Compañía . 
S E HACE TODft C L A S E DE 
Reparaciones v (ilinaciones 
D E PIANOS V ARMÓNIUMS 
Calle Romero Robledo, 11 - Aniequera 
imElllll B o u r r e l l i e r 
G e n e r a 
LIMPIEZA Y TEÑIDO DE PRENDAS 
R í o s , 1^ A I N T E Q U E R A 
mUEBLES fiZPIUBTE 
Buen gusto::- Construcción sólida 
Infante D. Fernando, 150 
CONSULTORIO ANTIVENEREO 
Enfermedades de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
B O D A 
El día 16 y en la iglesia de Ntra. Sra. de los 
Remedios, tuvo lugar la unión en matrimonio 
de la señorita Carmen Ruiz*Martínez, hija del 
industrial de esta plaza don josé Ruiz Cortés, 
con el tei iente de Intendencia don Luis Onate 
López, siendo apadrinados por el padre de la 
novia v su hermana política don Teresa Ca-
sa us Alvarez, de Ruiz. De tastigos actuaron 
don Juan de Dios Negrillo Contrcras y don 
Francisco Ruiz Martínez, y otros amigos del 
novio. La madre de éste, doña Consuelo López 
Serrano, viuda de Oñate , así como otros pa-
rientes y amigos del mismo, vinieron de Sevi-
lla y Córdoba para asistir a la boda. 
A la nueva pareja que salió de viaje para 
distintas capitales, le deseamos eterna luna 
de miel. 
PARA LAS ANITAS 
1 botellita Sidra 1*25 
1 botella grande vino semi-dulec 270 
1 » * Solera 2'25 
1 » » estupendo aguardiente 7'50 
en Diego Ponce, 8 
NUEVO COMANDANTE MILITAR 
El comandante de Regulares don Leopoldo 
Gómez Hortigüela nos participa en atento 
saluda haber tomado posesión del mando de 
esta Comandancia Militar. 
Correspondemos a sn saludo y ofrecimien-
tos en et cargo dándole la bienvenida y po-
niéndonos a su disposición para lo que poda-
mos serle úliles. 
Artículos sanitarios 
Ferretería LA L L A V E - Infante, 64-66 
LETRAS DE-LUTO • 
Después de larga enfermedad ha dejado de 
existir a la edad de 42 años, doña Francisca 
Rodríguez Molina, hermana del dueño del 
bar «A la Fuerza». 
La conducción del cadáver al Cementerio 
constituyó una extraordinaria manifestación 
de pesar. 
Descanse en paz y reciba su familia nuestro 
pésame. 
MEJORADO 
Se encuentra mejorado de la enfermedad 
que le puso en grave estado, el niño Paquito 
Jiménez Santos, hijo de nuestro aniigo don 
Francisco Jifnénez Blázquez. Deseamos su 
restablecimiento. 
^VIAJEROS 
Se encuentran en Lanjarón, en su cura de 
aguas, la señora viuda de Segura y doña Pura 
Miranda Roldán. 
PRIMERA COMUNIÓN 
El pasado día 16, festividad de la Virgen del 
Carmen, y en su iglesia titular, recibió "por 
primera ve-: el Pan de los ángeles el niño Ma-
n d o Cabrera Guerrero. 
Pare Bodas y íauiizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San Sebas t ián . Teléfono 75 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C S. 
N I UNA ANITA 
se quedará sin regalo al efectuar sus compras 
en Diego Ponce, 8. 
VIGILIA DE SANTIAGO 
Como en años anteriores las Juventudes 
Masculinas de A. C. de Antequera celebrarán 
en la parroquia de Santiago la Vigilia del 
Apóstol, en la noche del 24 al 25, exponiéndo-
se el Santísimo a las doce de la noche. A las 
siete de la mañana comenzará la Santa Misa, 
cantada por el coro de dichas juventudes. Con 
motivo también de la fiesta de Santiago se 
acercará por primera vez a recibir la Sagrada 
Comunión, un grupo de niños de esta parro-
quia. 
LA FAMA Y EL PRESTIGIO 
obedece, a ser del Condado los famosos vina-
gres que venden en Diego Ponce, 8 
POR UNA PESETA 
de compra en CASA MUÑOZ, puede entrar 
gratis en la corrida de la próxima feria. 
A M E R I C A N O 
es el aparato de Radio marca DUCAL, 5 vál-
vulas, ondas corta y normal, valor 1.800 pese-" 
tas, con garant ía de seis meses," que regala 
PERFUMERÍA GARCÍA entre sus favorece-
dores. Por cada peseta de compra tiere dere-
cho. a una papeleta numerada. 
P É R D I D A 
En la tarde del día 28 del mes pasado, en 
ocasión en que viajaba en el tren correo el 
vecino de Granada don José Bravo López, al 
pasar por las proximidades de la fábrica 
Azucarera, se le cayó una chaqueta que lleva-
ba colgada en una ventanilla. Dicha chaque-
ta transportaba una cartera que centenía 
diversos documentos y algún dinero. 
La persona que la haya encontrado o tenga 
noticia alguna sobre el particular, debe comu-
nicarlo al Negociado de Orden Público de 
este Ayuntamiento, 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillas, 17, 
EN ATENCION A [USTED 
le comunicamos haber recibido MASAJE 
I O - M E L verde para antes y después de su 
afeitado En "La Estrella". 
PERDIDA 
de un reloj de pulsera, desde calle Tercia, 
Cantareros, Duranes, Trasierras y Botica. Se 
gratificará a quien lo devuelva en esta Re-
dacción. 
PERDIDA 
de unas gafas de niña, con armadura blanca 
transparente. Se ruega su entrega y será 
gratificado quien las devuelva a esta Redac-
ción. 
PERDIDA 
de una medallita dorada con ia Virgen del 
Carmen y Corazón de Jesús, desde las Descal-
zas a plaza de Guerrero Muñoz, el pasado 
viernes. Se gratificará a quien la entregue en 
esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy las de don Nicolás Cortés y 
don Rafael Gálvez. 
1 
MUEBLES A Z P I T A R T E 
moDiilanos compleios en ledos los esdlos. 
Infante D. Fernando, 150 
VELADX ARTISTICA 
A las siete y media de esta tarde y en el 
Círculo Recreativo/sc celebrará un interesante 
concierto a cargo del genial pianista Roberto 
Mo y la notable cantante Eugenia Vivó, que 
ejecutarán un selecto programa* También ac-
tuará el formidable ilusionista "El nuevo 
Faquir". 
Se invita por el presente a los señores 
socios y familias. 
INCENDIO 
En la tarde de! lunes se declaró un incen-
dio en la casa de calle Alameda inmediata al 
café, donde tiene una pensión don Diego Gon-
zález Peña. Parece originó el fuego el hollín 
dé la chimenea, prendiendo en unas mantas y 
ropas que guardaban en una cámara, exten-
I diéndose el incendio al tejado, 
j El pronto auxilio que se prestó y la inter-
] vención del personal municipal, evitó el incre-
( mentó del fuego que se localizó y quedó extin-
guido a las dos horas. 
LADRÓN DETENIDO 
En el número anterior dimos cuenta del 
robo d? un maletín conteniendo importante 
cantidad de alhajas, a una señora llamada 
doña Dolores Lsfite Martínez, vecina de Tán-
ger, que viajaba en el exprés para Algecíras. 
La Policía de la estac 'ón de Bobadilla realizó 
activas gestiones, que dieron por resultado la 
detención por la de Córdoba del autor del 
robo, que se llama Francisco Wolgeschaffen 
Gómez, natural de Ceuta, el cual fué detenido 
y puesto con el maletín y su contenido a dis-
posición del Juzgado de Instrucción de ésta. 
HURTO DE U N \ CARTERA [ 
Cuando marihebaen el tren del Chorro a 
Bobadilla, el pasado martes, el vecino da Se-
rrato (^onda), Juan Panequc Luque, le fué 
sustraída una cartera con 7 000 pesetas y 
documentos, dándole para ello un corte en ¡a 
chaqueta. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda cíase 
de reparaciones. Maderuelos,.4. 
SE VENDEN 
varias pueit:s de calle. 
Razón: en la Redacción de estr- periódico. 
M A D E R A S 
se han recibido en buenas condiciones de clase 
y precios, ^e traspasa almacén y se vende má-
quina de aserrar. 
L U I S G A R C Í A :: Calle San Agnsf ín 
S e c c i ó n /Meteoro lóg ica 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPERATURAS 
Máxima-Mínima 
Día 14 Julio 33 13 
» 15 » 28 16 
• 16 » 28 16 
• 17 » 30 17 
• 18 » 32 19 
» 19 .» *32 18 
» 20 . 36 18 
Cantidad de lluvia recogida: 0 milímetros. 
Viuda de R. del Pino 
I N F A N T E , 3 6 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
GAFAS PARA EL SOL 
« P C O f i X l f T E V f U E B J I 
Instituto Nacional de Previsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
Se ruega a los subsidiados de la rama agro 
pecuaria que a continuación se relacionan, se 
presenten en esta agencia del Instituto Nacio-
nal de Previsión, sita en calle Infante D. Fer-
nando número 105, en horas hábiles de Ofici-
na (& de la mañana a 1 de la tarde) y1 a partir 
del próximo lunes dia 23, al objeto de darle a 
conocer un asunto de su mayor interés, ios 
cuales vendrán provistos de la Hoja'«T» de su 
declaración de familia. 
Francisco Ruiz Jiménez, Manuel Artacho 
Sánchez, José Pérez Reguero, Antonio Ruiz 
Romero, Migue! Acedo Carmona, Manuel Ve-
gas Vegas, Enrique García Montes, Cayetano 
Velasco Aguilar, Francisco Torres Pacheco, 
José Narbona Ortega, J o s é ' M a Antequera 
Montes, Rafael Cebrián Ruiz, Francisco Ve-
lasco Gómez, José Espinosa Antequera, Anto-
nio Ruiz Gómez, Francisco Montiel Aranda, 
Gabriel Arjona Gómez, José Aguilar Torres, 
Francisco Ríos Vegas, Juan Cuadra González, 
Miguel Carrera Villaión, Rafael Hinojosa Ru-
bio, Manuel Palomo Terrones, José León Avi -
la, Pedro Palomo Madrona, José Mora Olme-
f > O D P A Q Para t ransmisión 
W W Í * f * t « w y tirelas de cuero. 
Ferretería L a Llave : Infante, 64-66 
do, Juan Domínguez Duarte, Luís Espinosa 
Tejada, Juan Herrera Caballero, Antonio Ji-
ménez Alvarez, Adolfo Muñoz Ramírez, Anto-
nio Pérez Rodríguez, Antonio Rodríguez Per-
diguero, Manuel Gómez Pár raga , José Arjona 
Casco, José García Ruiz, Antonio Montesinos 
Ruiz.Carmen González Almansa.Tomás Luque 
Muñoz, Francisco Guerrero Romero, Antonio 
Zurita Corredera, José Fernández Manchego, 
Pedro Amaya Muñoz, Francisco Berrocal 
Aguilera, Antonio Fernández Zayas, Antonio 
fienítez Ruiz, Juan Hinojosa Villaión, Nicolás 
Romero Pérez, Antonio Conejo Pérez, Antonio 
Muñoz Carrasco, Sebastián López Chicón, 
Francisco Jiménez Arjona, Juan Castro Torres, 
Diego Romero Carrillo, José Jiménez Gonzá-
lez, Andrés Rico Pascual, Fernando Alarcón 
Garcirt, Francisco Gutiérrez Navarro, Sebas-
tián Ramírez Rosas, José Aguilar Ramírez, Jo-
sé Aguilar Ramírez, Cristóbal Guílién Torres, 
Francisco Cruz Pinto, Francisco Terrones 
Gómez, Antonio Castro Torres, Fernando 
Muñoz Torresj Francisco Ramírez Soriano, 
Juan Sánchez Aranda, Juan Vegas Carrillo, 
Antonio Benegas Romero, Francisco Castillo 
Ligero, Angel Arjona Cruz, Juan Casado Gu-
tiérrez y Antonio Lara Chacón, 
Antequera a 20 de Julio de 1945. 
EL JEFE DE LA AGENCIA, 
José Navas Solo 
Delegación Sindical Comarcal 
A LOS EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA 
Y SIMILARES 
Con el fin de proceder al reajuste de los 
cupos de primeras materias asignados a los 
industriales afectos a Hostelería y Similares, 
se hace público qu los mismos deberán com-
parecer por esta Delegación Sindical Comar-
cal durante los días 23 al 26 de los corrientes 
V horas de diez a doce, debiendo aportar los 
siguientes documentos: 
a) Recibo de la contribución del actual 
trimestre. 
b) Recibos de ¡as cantidades abonadas por 
impuestos benéficos. 
. c) Recibos de lo abonado por Seguros So-
ciales (familiar, vejez y enfermedad). 
Y además acompañar declaración jurada 
Con nombres y apellidos, domicilio, número 
de productores a su servicio, indicando, sus 
distintas categorías 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
sindicalista. 
Antequera 20 de Julio de 1946, 
£1 Delegado Sindical Comarcal. 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDAL60 
11 CllliTEllllllli 
ACABAN DE RECIBIRSE 
POSTRE IDEAL y MAIZENA, 
de ¡a casa de Productos Alimen-
ticios de .San Sebastián; FLAN 
IDEAL con azúcar; CHOCO-
LATES, Elgorriaga, Suchard y 
Ncstle, para comer crudo, clases 
finísimas; CHOCOLATE «Gar-
di», tabletas a 2 pfas.una. 
Ya han llegado ESPARRAGOS 
de la casa <Muerza», calidad su-
perior y otros muchos produc-
tos que pueden comprobarse vi-
sitando este importante 
establecimiento. 
Francisco Gómez im 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BAXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
DELEGADO TÉCNICO 
DE LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO DE PRODUCTOS 

















w T m o JL, 
El equipo de más alta categoría de 
nuestra capital vecina, C. D. Fernández 
Requena, desfilará esta tarde a las siete 
y media por nuestro campo de deportes 
para enfrentarse a nuestro «once» Ante-
querano. Con la valía dM equipo mencio-
nado la lucha de esta tarde será digna 
de presenciar. Los malagueños vienen 
dispuestos a dar una lección de fútbol y 
llevarse para la capital un resultado a 
su favor. El «once» local no dejará que 
el visitante nos deje una derrota a domi-
cilio y sal tará al terreno de juego con el 
mayor brío y entusiasmo que en otros 
partidos, para vencer al favorito de la 
tercera categoría de Málaga. Al césped 
sal tará el Antequerano con su mejor 
alineación siendo la siguiente, salvo al-
guna modificación: Ladrón de Guevara; 
Cortés, Pozo; Carrasco, Verdejo, Galán; 
Vivas, Sierras, Vínolo, Castillo y Cárde-
nas. Como podrán comprobar nuestros 
aficionados, la Directiva ha adquirido la 
firma del medio centro Verdejo, con mu-
chos sacrificios, para que nuestro equipo 
siga su marcha hasta poder conseguir 
entrar en la categoría que merece el nom-
bre de nuestra patria chica. ¿Recuerdan 
ustedes a aquel jugador fino de juego y 
que traía locos a todos nuestros mucha-
chos con la Selección Malagueña?; pues 
ese es el jugador Verdejo que defenderá 
esta tarde nuestros colores por Vez pri-
mera y que quiere demostrar al público 
de Antequera que es un elemento de la 
máxima categoría de la cantera mala-
gueña. 
Toda la afición espera del «once» .An-
tequerano salte al terreno de juego para 
jugar un partido como aquel contra el 
Numancia de Graypada y que salgan ven-
cedores nuestros muchachos con los 
} aplausos y vítores que la afición br indará . 
Aficionado: Esta tarde es la que nos 
podrás decir, si acudes al campo, si nue>-
tro equipo podrá seguir adelante o no, y 
para ello hace falta que gradas y prefe-
rencia sean completamente cubiertas 
para que los fondos nos sirvan el día de 
mañana para entrar en el costoso cam-
peonato en que nuestra Directiva intenta 
meternos. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M / 6ARCÍA (Nombrc rcg i s f r ado 
A.0 careta U LUCEN A 
t G E N T t EN A N T F O U E B A ) CRISTÓBAI AVII i - M E R P C U l AS 9 
Ve núQ i o s 
mejor gusto y más baratos. 
r>É> MO O A i^ X A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Francisco González Barroso, José Rebola 
Molina, Josefa Repico Romero, Rosa Cuenca 
Bueno, Socorro Porras Martin, Josefa Aldana 
Gómez, Francisco Mayo Santos, Margarita 
Matas Torres, Joaquín Ruiz Madrigal, Ramón 
Cuenca Martín, María del Carmen Muñoz 
Sánchez, Juan Conejo Hidalgo, María de los 
Remedios Hidalgo Martin, José Malagón 
A randa, Carmen Torres García, Francisco 
García Ariza, Francisco Sánchez García, Ma-
ría de los Dolores González Ruiz. 
Varones, 9.—Hembras, 9 r - T o t a I , 18/ 
DEFUNCIONES 
José Soria Toscano, 22 años; María Teresa 
Ferrcr Zurita, 2 meses; Rafael Carneros Pérez, 
77 años ; José Torres Núñez, 13 años ; Fran-
cisco Garcia Castillo, 3 meses; Francisca Ro-
dríguez Molina, 42 años ; Josefa Palomo Mar-
tín, 11 días; Remedios Hidalgo Martin, 4 días; 
Victoria Luque Pineda, 20 días; Juan González 
Sedaño, 3 meses. 
Varones, 5.—Hembras, 5.—Total, 10. 
MATRIMONIOS 
José Almohalla Núñez de Castro, con Con-
cepción Carrasquilla García. — Luis Oñate 
Reyes, con Carmen Ruiz Martínez. 
ESTUDIOS liíDUSTRieLES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos , Nuevas industrias, 
Ampl iac iones , P lanos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales p a r a l a D e l e g a c i ó n 
de Industria, 
Cuesta de Zapateros, 1 - 2 . ° - flNTEQDERH 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D.Santiago Diaz Rodríguez) 
ALVEAR C. B . M o n t i l l a 
La fama la alcanza quien puede y no quien quiere, 
Una copa ALVEAR la pedimos todos, pero para evitarnos intromisiones, 
pida siempre C. B. EMBOTELLADO y no le darán 
imitaciones. 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-
PARA SU DESPACHO E N MALAGA 
Infórmese en Antequera: Surtidor de Manuel Díaz íñiguez 
Sanatorio de los Remedios 
or. J iménez l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
Fotos Carnet 
especiales para 
SalvotonMos ie o l m s del [ampo 
4 fotos, 2'50 pesetas 
E N V I E N T O , 11 
frente a Santo Domingo. 
Srandes existencias en 
Motores aceite pesado 
ATANASIO MAROUEZ CAMPOS 
T A L L E R MECÁNICO — " 
MERECILLAS, 48. - ANTEQUERA (Málaga) 
